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PERBEDAAN KEMAMPUAN SHOOTING PEMAIN DEPAN, TENGAH, 
DAN BELAKANG PESERTA KEGIATAN EKSTRAKURIKULER 








Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan kemampuan shooting 
antara pemain depan, pemain tengah, dan pemain belakang peserta kegiatan 
ekstrakurikuler sepakbola SD N Sutogaten Purworejo. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif komparatif. Populasi dalam 
penelitian ini adalah peserta kegiatan ekstrakurikuler sepakbola SD N Sutogaten 
berjumlah 48 orang. Sedangkan sampel yang digunakan sebanyak 46 orang. 2 
orang yang tidak dijadikan sampel adalah penjaga gawang. Pengambilan data 
menggunakan tes dengan menggunakan instrumen V. Poerwono berupa tes 
menembak ke gawang dengan validitas sebesar 0,769 dan koefisien realiabilitas 
sebesar 0,863. Teknik pengumpulan data menggunakan metode survei dengan 
teknik tes dan pengukuran. Teknik analisis data menggunakan analisis anova yang 
dilanjutkan dengan uji t, dengan sebelumnya melalui uji prasyarat berupa uji 
normalitas dan uji homogenitas. 
Hasil uji anova peserta kegiatan ekstrakurikuler sepakbola SD N Sutogaten 
menunjukkan Fhit > Ftab yaitu 80,975 > 3,35. Berdasarkan hasil tersebut, maka 
dapat dinyatakan bahwa ada perbedaan yang signifikan kemampuan shooting 
antara pemain depan, tengah, dan belakang Kemudian hasil uji-t peserta kegiatan 
ekstrakurikuler sepakbola SD N Sutogaten antara pemain depan dengan pemain 
tengah diperoleh t hitung sebesar 6,198 lebih besar dari t tabel sebesar 2,179., 
berarti kemampuan shooting pemain depan lebih baik dari pemain tengah. Untuk 
pemain depan dengan pemain belakang diperoleh t hitung sebesar 10,712 lebih 
besar dari t tabel sebesar 2,179, berarti kemampuan shooting pemain depan lebih 
baik dari pemain belakang. Sedangkan antara pemain tengah dengan pemain 
belakang diperoleh t hitung sebesar 7,764 lebih besar dari t tabel sebesar 2,131, 
berarti kemampuan shooting pemain tengah lebih baik dari pemain belakang. 
Dengan melihat hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa kemampuan 
shooting pemain depan lebih baik dari pemain tengah, dan pemain belakang. 
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